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เอกสิทธ์ิ  ศิริสุรวงศ ์: การพฒันาวสัดุทดแทนปูนซีเมนตจ์ากดินตะกอนประปาและ         
เถา้แกลบ (DEVELOPMENT OF THE CEMENT REPLACEMENT MATERIAL FROM 
WATER TREATMENT SLUDGE AND RICE HUSK ASH) อาจารยท่ี์ปรึกษา :        





โลกร้อน จีโอพอลิเมอร์เป็นหวัขอ้ท่ีถูกศึกษาอยา่งมาก ในฐานะวสัดุทดแทนปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์
เพราะจีโอพอลิเมอร์เป็นวสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถสังเคราะห์ไดจ้ากวสัดุของเสียท่ี
หลากหลาย ดินตะกอนประปาเป็นของเสียจากกระบวนการบาํบดันํ้ าเพ่ือผลิตนํ้ าประปา ดินตะกอน
ประปาจึงเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ทัว่โลก วิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาดินตะกอนประปา




ปฏิกิริยา ผลของงานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่า ความหนาแน่นของจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จาก       
ดินตะกอนประปาและเถา้แกลบมีค่าตํ่ากว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประมาณ 3 เท่าตวั ความ
แข็งแรงของจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินตะกอนประปาและเถา้แกลบใกลเ้คียงกบัค่าความ
แขง็แรงขั้นตํ่าของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์สภาวะท่ีเหมาะสมสาํหรับเผาแคลไซน์ดินตะกอนประปา
คือ 600 องศาเซลเซียส นาน 4 ชัว่โมง เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ อตัราส่วน
โซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ และอุณหภูมิในการบ่มจะส่งผลให้ความแข็งแรงของ         
จีโอพอลิเมอร์เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีเวลาในการก่อตวัของจีโอพอลิเมอร์ลดลง สภาวะท่ีเหมาะสมในการ
ทดแทนดินตะกอนประปาดว้ยเถา้แกลบคือร้อยละ 30 และร้อยละ 40 โดยนํ้ าหนกั เม่ือบ่มช้ินงานท่ี
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GEOPOLYMER/GEOPOLYMERIZATION/CEMENT REPLACEMENT 
MATERIAL/WATER TREATMENT SLUDGE/RICE HUSK ASH 
 
Ordinary Portland cement (OPC) is widely used for construction works in 
human society. However, OPC has negative environment impacts because the 
production of OPC requires high energy consumption and emits high quantities of 
carbon dioxide gas, which is the main cause of the global warming. Geopolymer has 
been the subject of intense study as the OPC replacement material, because 
geopolymer is an environmental friendly material and can be synthesized from variety 
kinds of waste materials. Water treatment sludge (WTS) is a waste from water 
treatment process in production of tap water. WTS is a problem of big city around the 
world. The effective way to solve the problem of WTS is re-used or processed it to be 
usable products. Rice husk ash (RHA) is the agricultural waste. RHA is a source of 
reactive silica, and can be used to control the properties of geopolymer. The aim if 
this thesis is to develop a geopolymer by using WTS and RHA as a precursors. The 
mixture of sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate (Na2SiO3) is used as the 
alkali activator. The results of this research show that the density of the WTS-RHA 
geopolymer is approximately 3 times lower than that of OPC. The strength of the 
WTS-RHA geopolymer meets the minimum requirement of OPC. The optimum 










increased, while the setting time of geopolymer is reduced with increasing the sodium 
hydroxide concentration, the ratio of sodium silicate to sodium hydroxide and the 
curing temperature. The optimum condition for replacement WTS by RHA is 30% 
and 40% RHA replacement for the cured geopolymer at room temperature and 60 oC, 
respectively. By increasing the amount of RHA replacement with curing at room 
temperature, density of geopolymer is reduced. The increasing of the RHA 
replacement leads to delay of the setting time. This research opens an opportunity to 
apply the WTS-RHA geopolymer for using in variety kinds of engineering 
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